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Señores miembros del Jurado: 
Cumpliendo con las normas y disposiciones de la universidad César 
Vallejo, para optar el grado de Magister con Mención en Gestión Pública, 
presentamos la tesis titulada “Gestión del Talento Humano y Desarrollo 
Organizacional en el  Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Lima - 
2014”. 
Dicha investigación  se realizó con el propósito de establecer la relación 
que existe entre las dos variables, ya que una adecuada gestión del 
talento humano  proveerá de los recursos necesarios a la institución para 
adaptarse favorablemente a los cambios constantes que vienen del 
exterior  combinada con las fuerzas internas contribuyen al éxito del 
desarrollo organizacional.  
El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos fundamentales, que 
se detallan en la introducción del presente trabajo de investigación, que 
servirá de  contribución para que los diversos servidores del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones dispongan de información actualizada 
para promover debates de este tema y poder mejorar los servicios que 
brinda el sector. 
Con el deseo que esta investigación motive futuras investigaciones para 
mejorar la gestión del talento humano relacionado con el desarrollo 
organizacional en sus organizaciones similares. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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El objetivo de la Investigación fue determinar la relación que existe entre la 
gestión del talento humano y el desarrollo organizacional en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Lima, en ella se procedió a encuestar a una 
muestra de los trabajadores nombrados que laboran en la institución; 
respecto a su proceso de admisión o contratación, capacitaciones, 
incentivos, beneficios que perciben, al clima laboral, motivaciones, cultura 
organizacional, adaptación a los cambios, satisfacción laboral entre otros; 
para determinar su nivel de gestión del talento y nivel de desarrollo 
organizacional. 
El estudio fue de enfoque cuantitativo, por su diseño de investigación fue no 
experimental - transversal de tipo correlacional. Se analizó a la población de 
3484 trabajadores nombrados y con contrato administrativo de servicio 
que laboran en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Lima, 
2014. Los datos fueron recabados con una escala (de las respuestas) 
dicotómica (2 alternativas). Se determinó una muestra de 30 empleados. 
Concluyendo que la  gestión del talento humano está relacionada 
directamente con  el desarrollo organizacional en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Lima, 2014 según la  correlación de 
Spearman de 0.703**  y  p < .000  concluimos que existe una correlación 
positiva media, muy cercana a una correlación positiva considerable; 
también se confirmó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula. 
 
















The aim of the research was to determine the relationship between talent 
management and organizational development at the Ministry of Transport 
and Communications , Lima, it proceeded to survey a sample of the 
named workers at the institution; regarding their admissions and hiring 
process , training , incentives, perceived benefits , the work environment, 
motivation , organizational culture, adapting to change , job satisfaction 
among others, to determine their level of talent management and 
organizational development level . 
 
This study job type descriptive correlational substantive research with a 
descriptive transversal non-experimental design. We analyzed the 
population of 3484 employees and appointed service contract working in 
the Ministry of Transport and Communications, Lima, 2014. The data was 
collected with a scale (responses) dichotomous (two alternatives). A 
sample of 30 employees was determined 
 
Concluding that talent management is directly related to organizational 
development in the Ministry of Transport and Communications, Lima, 2014 
according to the Spearman correlation of 0.703 ** p <.000 average 
conclude that there is a positive correlation, very close to a significant 
positive correlation; the alternative hypothesis was also confirmed and 













   
En estos tiempos del mundo globalizado en que nos vemos incursos, 
donde se busca una gestión de calidad por parte de las Instituciones 
Públicas  y los Gerentes Públicos, los mismos que son encargados de la 
calidad de gestión, es que nos vemos en la necesidad de poder investigar 
la Relación que existe entre la Gestión del Talento Humano y el 
Desarrollo Organizacional. 
 
En tal sentido, el presente trabajo a modo de muestra en el Universo de 
Instituciones del Sector Público, quiere determinar la relación existente 
entre la Gestión del Talento Humano y  el Desarrollo Organizacional en el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Lima, 2014”. 
 
La presente  se realizó con el fin de poder conocer y determinar el grado 
de satisfacción de los niveles laborales y si estos bajo esos grados de 
satisfacción se encuentran identificados con la Misión y Visión del 
Ministerio de Transportes. Lo cual genera que se preste un servicio de 
calidad al haber captado al personal idóneo y preparado para el cargo que 
ocupa. 
 
En estos tiempos que la Imagen de la Administración Pública se ve 
deteriorada y a puertas de la Implementación de una Nueva Ley de 
aplicación para los servidores públicos es necesario determinar  en qué 
magnitud influye la Gestión del Talento Humano en el Desarrollo 
Organizacional y de qué manera una buena selección de personal que se 
incorpore a la entidad, asegurara una atención y gestión de calidad en el 








Nuestra investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos y se enfoca 
en la relación que tiene la Gestión del Talento Humano y el Desarrollo 
Organizacional. 
En el Capítulo I. El Problema de investigación, contiene el planteamiento 
del problema, la  formulación problema principal y específico, la 
justificación de la investigación, la limitación del mismo, los antecedentes 
relacionados con las variables de la investigación y los objetivos de 
nuestra investigación. 
El Capítulo II. Marco Teórico, presenta  las bases teóricas de cada 
variable y sus dimensiones, analizada a través de referencias 
bibliográficas, así como a través de diversas fuentes para su 
comprensión. 
En el Capítulo III, Marco Metodológico; se describen las hipótesis, las 
variables, el tipo y diseño de la investigación, la población y muestra, 
método de investigación el instrumento utilizado para la recolección de 
datos, además de la confiabilidad y validez del mismo. Así como la forma 
de recolectar datos aspectos que permiten validar los instrumentos y 
delinear los estadísticos utilizados. 
El Capítulo IV, Resultados, descripción de los resultados y discusión. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones para futuras 
investigaciones. 
. 
El Capítulo IV, Resultados, descripción de los resultados y discusión. 
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones para futuras 
investigaciones. 
 
 
